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Аннотация 
Статья посвящена сложным вопросам под-
готовки и производства очной ставки с уче-
том психологических особенностей ее сущ-
ности и содержания. При выборе тактики 
производства очной ставки подчеркивается 
необходимость учитывать ее крайне кон-
фликтный характер, отмечается значение 
сложной психологической ситуации, кото-
рая складывается с учетом не только воз-
можного конфликта между допрашивае-
мыми лицами, но и необходимости обеспе-
чения безопасности участников. 
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Abstract 
The article is devoted to the complex issues of 
preparing and producing a confrontation, tak-
ing into account the psychological characteris-
tics of its essence and content. When choosing 
the tactics of confrontation, the need to take 
into account its highly conflicting nature is un-
derlined, the importance of a complex psycho-
logical situation that takes into account not only 
the possible conflict between the interrogated 
persons but also the need to ensure the safety 
of participants is noted. 
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Использование знаний в области пси-
хологии при производстве тех или иных 
следственных действий играют важную 
роль не только для успешного раскрытия 
преступления, но и для обеспечения гуман-
ного отношения к допрашиваемому. Знание 
психологических закономерностей и приме-
нение определенных психологических ме-
тодов облегчают труд сотрудников право-
охранительных органов и ускоряют их ра-
боту, помогая понять мотивы и цели пре-
ступника, путем изучения его личности и 
анализа его поведения [1].  Каждое след-
ственное действие отличается по своему 
психологическому содержанию.  
Наиболее ярким с этой точки зрения яв-
ляется такое следственное действие, как 
очная ставка. Появившаяся сначала в каче-
стве тактического приема допроса, очная 
ставка достаточно быстро получила само-
стоятельность [2, с.184]. Однако, поскольку 
многое в тактике производства очной ставки 
заимствуется из тактических приемов до-
проса и сегодня,  они традиционно рассмат-
риваются в едином комплексе [3, с.346-348; 
2, с.184-187; 4, с. 170-172; 5, с.612-614]. 
Вместе с тем, очная ставка имеет и свои 
особенности. Ее проведение регламентиро-
вано ст. 192 Уголовно - процессуального Ко-
декса Российской Федерации (далее - УПК 
РФ), где она выступает как одновременный 
допрос ранее допрошенных лиц в связи с 
обстоятельствами, по поводу которых в их 
показаниях присутствуют противоречия. 
Что касается причин противоречий, то они 
могут носить различный характер: от добро-
совестного заблуждения до намеренно лож-
ных сведений. В результате уровень кон-
фликтности ситуации при производстве оч-
ной ставки часто значительно превышает 
аналогичные характеристики допроса, по-
скольку такая повышенная конфликтность 
обусловлена самим  характером очной 
ставки.  
Во-первых, она часто характеризуется 
тем, что допрашиваемое лицо скрывает ин-
формацию, которая важна для следствия. 
Данный аспект доказывает, что необходимо 
усовершенствовать проведение очной 
ставки с точки зрения психологии выявле-
ния лжи. Многие авторы считают, что зна-
ние феноменологии этого явления может 
служить теоретической базой для разра-
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ботки не противоречащих закону тактиче-
ских и психологических приемов верифика-
ции лжи и скрытых обстоятельств в про-
цессе осуществления допроса и очной 
ставки [6, с. 31-34]. Среди самых известных 
форм лжи на первом месте стоит вымысел. 
Но, в то же время, такая форма выступает 
наиболее слабым средством сокрытия ин-
формации, так как при проверке обстоя-
тельств дела, вся "картина" чаще всего не 
подтверждается. Еще одной формой сокры-
тия информации являются ложные показа-
ния. Здесь ложь может характеризоваться 
изменением времени или места соверше-
ния преступного действия, подмена участ-
ников, а также искажением других важных 
деталей расследуемого дела.  Важно учи-
тывать, что процесс дачи ложных показаний 
должен отличаться правдоподобностью и 
связностью. Отсутствие этих компонентов 
ведет к разоблачению. 
Во-вторых, конфликтная ситуация свя-
зана с напряжением, которое не может не 
возникать между двумя ее участниками, в 
чьих показаниях имеются противоречия. 
Это обуславливается наличием таких про-
тиворечий в их показаниях, которые зача-
стую носят весьма острый характер. Очная 
ставка проходит в условиях сильной эмоци-
ональной напряженности. Помимо допра-
шиваемых, которые испытывают волнение, 
так как дают противоречивые показания, и 
следователь находится в состоянии эмоци-
ональной напряженности, потому что он 
взаимодействует одновременно с двумя 
участниками сложного следственного дей-
ствия, стараясь не утратить контроля за по-
ведением допрашиваемых лиц. Таким об-
разом, можно выделить еще одну особен-
ность очной ставки - неустанный контроль 
следователя за допрашиваемыми.  
Проведение очной ставки не всегда со-
пряжено с ложью, но, как упоминалось ра-
нее, возможно и наличие добросовестного 
заблуждения одного или даже обоих допра-
шиваемых. Именно поэтому следователь 
не должен предвзято оценивать ситуацию, 
а обязан  выявить причины  заблуждения. 
Он должен отталкиваться от характера по-
ведения допрашиваемых, их показаний, а 
также личных взаимоотношений между до-
прашиваемыми. В случае личной неприязни 
их друг к другу необходимо выяснить при-
чину неприязни, и осторожно изучить кон-
фликт. 
Для успешного проведения очной 
ставки необходимо использовать опреде-
ленные психологические приемы и методы. 
Большое значение имеет правильная под-
готовка к ее производству, которая должна 
содержать решение вопроса о целесооб-
разной последовательности допроса участ-
ников очной ставки, а также о том, какие 
меры могут обеспечить безопасность при 
проведении очной ставки  [2, с. 185; 4, с. 
170].  
Непосредственно в процессе производ-
ства очной ставки важно постоянно обра-
щать внимание на вербальные и невер-
бальные сигналы поведения каждого из до-
прашиваемых с тем, чтобы правильно пони-
мать, насколько правдивыми являются по-
казания, а также, чтобы вовремя принять 
меры нормализации ситуации при усилении 
ее конфликтного характера.    Так, напри-
мер, для лиц, которые намеренно скрывают 
информацию, следователь изменяет значи-
мость вопросов, которые нужны для след-
ствия. Представляется обоснованным под-
ход, в соответствии с которым эта значи-
мость определяется следующими факто-
рами: - эффектом неожиданности; - присут-
ствием других лиц; -  сменой линии защиты 
[7, с.56]. 
Важно помнить, что в процессе очной 
ставки следователь имеет право применять 
большое множество психологических прие-
мов, которые не противоречат закону. Так, 
например, при проведение очной ставки ва-
жен факт привлечения защитника, что в 
свою очередь, гарантирует не только закон-
ность, но и психологический комфорт до-
прашиваемого. Больше того, если участие 
адвоката обязательно, то его отсутствие по-
влечет признание доказательств, получен-
ных путем проведения очной ставки, недо-
пустимыми и невозможность их использова-
ния в дальнейшем.  
Так как цель очной ставки заключается 
в устранении имеющихся противоречий и 
выявлении юридической истины, следова-
тель должен самостоятельно анализиро-
вать ситуацию. Именно от его действий бу-
дет зависеть, где необходимо "накалить" ат-
мосферу, а где, наоборот, создать более 
мягкую, комфортную. На следователе ле-
жит ответственность выявления правды и 
разоблачения лжи.  Так, следователь, оце-
нивая ситуацию, должен не только уметь 
держать в напряжении участников при вы-
явлении истины, но и уметь, в случае необ-
ходимости, успокоить добросовестного 
участника очной ставки, обещать ему под-
держку, дать гарантии исключения каких-
либо угроз, других форм неправомерного 
воздействия со стороны обвиняемого.
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